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是这方面的工作之一。
　　在对词汇学研究资料的搜集中 ,有两件事无意中打下了我所





已 ,重取难载 ,弃之难舍 ,最后还是拿了五本。四本后来陆续送给
了对词汇学感兴趣的学生 ,现手头只留下一本 ,弥足珍贵。那些书
毁得真可惜 ,许多现在都是绝版“古书”了。












提要·论文索引》的念头 ,希望能将 20 世纪的汉语词汇学研究成果





















括与表述 ,尽管工作伊始 ,的确曾这样认为过。随着工作的进展 ,
感到最困难、最棘手的是要把汉语词汇研究定到一个多大的范围 ?
在以词汇本体为中心的同时 ,对相关学科、相关地带的研究成果应





三分 ,再到“语音”“词汇”“语义”“语法”的四分 ,其中交叉错叠 ,欲
弃又取的不正是“词汇”吗 ? 语音、语义、语法都代表着语言体系中
的一个独立要素 ,或是形式 ,或是内容 ,或是规则 ,而只有词汇是语
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的任何文字问题 ,如果脱离了汉语 ,脱离了汉语词义 ,都将落空。
这也是我对汉字问题研究的一个基本观点。研究汉字系统不应当
只谈它的笔画、结构 ,那样做只是汉字字形学、汉字字体学。像研












能穷尽于语言研究的所有 ,只能汲一杯于长河 ,只能行一条路 ,观
一片景 ,探一道险 ,但作为一个有眼界的研究者 ,他必须同时明白
“多元化”存在的必要性 ,在从事自己研究的同时经常关注着其他
各种类型的研究 ,才能不狭己眼域 ,窄己胸怀。以此观照学科历
史 ,才发现 20 世纪的汉语词汇研究原来是那样的丰富多彩。我曾
用“社会功能派”、“结构形式派”、“人文派”来概括 20 世纪 50 年代
以来的现代汉语词汇研究 (《当代中国词汇学》,1995) 。里面说到 ,
社会功能派“兴起于 50 年代中 ,以现代汉语的词汇为研究对象 ,以
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史与学科史 ;以词汇本体为主 ,兼及词汇的应用与规范 ;以词汇结
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